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M I H Á L Y K O C S I S 
npeAbicTopiiH CereACKOH Mimen 
Pc3yjihran»I MccjicAOBaimn no CCICACKOÍÍ MHIICC (B AaJibnctíuieM: CM) , 
xpaiutmcHCii B LJeinpajibiion ÖHÖJIHOTCKC CCPCACKOPO yiiHBepcHrera noA tim<})-
poM M s . 1, onyöJiHKOBain.i IIUMH B panc craTcfi.1 B nocjieAitee BpcMH Bbinuio B 
CBCT Taxwc H3AaiiHC cc rcKcra.2 H a aTOT pa3 MM 6y;tcM 3aiiHMaTbc$t HcropHcíi 
caMoít pyKonMCM. 
C M 6i>uia BKJiioHciia B Karajior ÖHÖJIHOTCKH B 1981 r . , noc j i e TOPO, 
Kax CCPCACKHÍÍ ytiMBCpcHi'CT KyniiJi cc y ipcxo-xaTOJiHHCCKOH nepKBM r o p o A a 
LLlapoiunaTaK. 3 r a noxynxa np0M30iii.ua c nHHHHai'HBbi h3BCCTMOPO CCPCA-
CKOPO cjiaBHcra, npocj)cccopa HMpc X . T o r a . 
ricpBoc cooöiuciiHC 06 C M MI.I naxoAMM B BcnpcpcKOM wypitajic Kelet 
[BOCTOK] B 1 8 9 4 r . 3 A B T O P p a n n o n c r a rbH, MHKJIOIII MBTC, o n n c a j i p y K o n H c -
lll.IC OŐpflAllbIC KIIHPH, IiaXOAHBlllHCCH B yilHaTCKOM UCpKBH TOpOA^ H l a p O I I l -
n a r a K . O H r o B o p n j i o n a r w KIIHPUX, H DTOT (J jaxT, n o CPO M i i e n w o , CBMACTCJII»-
CPByCT O 3liaHHTCJlbllOM KOJIMHCCTBC yilHUTOB, WHByillHX, l iaHHIiaJI c o B T o p o i í 
nOJIOBHIIbl XVII B., H A o i l b l l i c B OKpCCTHOC'lHX POpOAU.' 
M w p a t t w í BocroMiiocjiaBfliicKOPo no npoHcxowAciimo naccjiciina na 
CCBCpO-BOCTOHI IblC TCppHTOpHM Bcill'pHH, lia3blBaiOIUCPO CCÖH pyCWlOM,4 a 
raKWC 5KH3111, pyCHHOB B XVIII B. OGCTOHTCJII.IIO nOKU3aiibl B MOIIOPpa(J)HH 
HCTopHKa HuiTBaiia y;iBapM.s O11 BbicKU3biBacr MIICIIHC TUKWC O TOM, HTO B 
1 CpejuieGoJirapcxne nepna B op<|)orpai|>nn CCPCACKOIÍ MHIICM. Hungaro-liul-
garica V. Szeged, 1994: 175-183; CeiejicKaa Mimen - pyKonncb XVI-XVII Hcxa. 
B KH.: Nemzetközi Szlavisztikai Napok V. Szombathely, 1995: 488-496; A Szegedi Mi-
nea protográijai. B KII.: AZ ortodoxia története Magyarországon a XVlll. századig. 
Szeged, 1995: 77-83; UepxoBiiocjiaBHiicKtie pyxoniicn B Cerejte. Studia l'aleoslavica I. 
Szeged, 1996: 163-167; Sor fölötti jelek a Szegedi Mineában. Studia Ukrainica el Rusi-
nica Nyiregyháziensia 5. Nyíregyháza, 1997: 213-244; 3onurrn CereACbKOí Mineí. Hun-
garo-Rulhenica II. Szeged, 2001: 183-189. 
2 The Szeged Minea. A Cyrillic Manuscrípt front the fxite l(?h Century I-IJI. A text 
cdition by Miliály Kocsis. Szombathely, 1999-2001. (BíblioUicca Slavica Savaricnsis VI.) 
3 Miklós Mátlié, A sárospataki g.kath. cgyliáz írott szcrkönyvci. Kelet 1894, Ms 30, 2. 
4 He OTpiuiaa npaBO JIIOÓOÍÍ iiapo;uiocrn na caMocroHTejiMibiii jiHreparyp-
111,iii a ibix, MM CHHTAOM, HTO yno-rpeójienne repMniia pycuncKUÜ B iianaae XXI B. HB-
Jiaerca ucjiecooópaaiibiM, B nepByio onepe/u,, c iicropnHecxon, 3THoipa<|)HHecxon 11 
KyjibTyiiHoii ToneK 'ipeiinn. 
5 István Udvari, Ruszinok a XVlll. században. Történelmi és művelődéstörténeti 
tanulmányok. Nyíregyháza, 1994.2 (Vasvári Pál Társaság Füzetei 9.) 
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6ojn>iuHiicTBe K»KHo-3CMnJiHHCKHX nocenenHH (K KOTOPBIM npnHaAnexcaT H 
cena oxono ropoAa LUapoiunaTaic) pycHHbi nepeuiAH na BenrepcKHH jnbtx B 
nananc XIX B.6 H3 Bcero 3Toro BbrreKaer, HTO wrrepecyiomaH Hac CM Morna 
6brrb B ynoTpefincHHH na TcppHTopnH BcnrpHH co BTopoñ nonoBHUbi X V I I 
B. /jo uanana XIX B. 
B caMoíí PYKONHCH Mbi uaxo/WM OANY, BecbMa ueHnyio no OTHOiue-
IIHK) K ee cyAb6c, MaprHiiajiHio, xoTopaa HHTaercji na HHXCHHX nonxx nn. 
56o6-59. Ha jmueBOH cToponc n. 59 npnnHCKa xoniaeTc» na AByx MMeuax -
CnMcoua Kpeunipcoro n ÁimpeH IIIonTHca. K MMCUH CnMeoua KpenHUKoro 
Ao6aajieuo: n. apdoecmü (T.e. parochus, cBJimeuuHK npnxoAa cena ApAo). 
Mbi H paubuie npeAnonarann, HTO ynoM$myToe B npnnncKe ceno - STO Bcrap-
Ao, xoTopoe pacnonoxcuo B ucnocpeACTBeuiioM coccACTBe c ropoAOM Illa-
pomnaTaK, a c 1966 r. AAXCE BOUIAO B ero cocraB.7 B 1999 r. Mbi n uanuin HMH 
CnMeoua KpeuHuxoro B cnHcxe CBHIUCHMMKOB, xpainuneMc» B rpcxo-KaTonn-
HCCKOM npnxoAe c. BcrapAO.8 Ou 6bui 3Accb CBJUUCUIMXOM nannua» c 1723 r. 
XOTA BPEMA ocuoBauHA ipcxo-xaTonHHecxoro npHXOAa c. BerapAO 
IICH3BCCTUO,9 npHBCAcnua« Bbiuie npnnncKa, HHTacMa» B C M , CBHACTejibCTBy-
CT o TOM, HTO 3TOT KOACKC 6bui 3Accb B 6orocny5Ke6noM ynoTpe6neiiHH yxcc B 
nepBon nojioBHiie XVIII B. / (auubic , B3KTLIC H3 no3AUCHiiiMX KaTaJioroB npn-
XOAOB, NOKA3BIBAIOT, HTO B c . B c r a p A O HHCJIO r p e x o - K A T O N H K O B B 1 7 9 2 r . 6 b i -
n o 396,10 a B 1806 r. - 473." B 3TOM NOCACANEM, 1806 r., cny)x6bi NPOBOAH-
AHCI>, Kax Mbi HHTacM, na pycnucKOM A3biKe.<2 B 1851 r., naoéopoT, c. Bcrap-
A O ynoMAiiaeTCA yace Kax ceno B e H r e p c K o e . 1 3 3naHHT, B cepeAHiie X I X B . C M 
yace CABa Mornn N0AB30BARBC« rpcxo-xaTOAHKH cena. HAXOAHBUINHCA BHC 
ynoTpcOAciiMA XOACXC B TCHCiine X I X B. (AO 1894 r.) 6bin nepcBe3cu B ropoA 
LLIapouinaTax. 
6 TaM xce, 95. 
7 Lajos Kiss, Földrajzi nevek etimológiai szótára. Budapest, 1980: 686. 3necb H 
ua c. 276 Mbi HaxoAHM u 3THMOJiormo Ha3BaniiA cena. 
8 Mbi BbipaxcaeM ncxpcmnoio önaronapnocTb cBAUteHiiiixy npnxoAa TiiBa-
Aapy Mejineuiy aa oxa3aimyio naM noMOinb B paőoTe naA HCTopHCíí pyxonMcn. 
9 A Hajdúdorogi Egyházmegye és a Miskolci Apostoli Kormányzóság schematiz-
musa. [Ee3 Mecra], 1982: 102. 
10 István Bendász - István Koi, A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye lel-
készségeinek 1792. évi katalógusa. Nyíregyháza, 1994: 99. 
11A munkácsi görögkatolikus püspökség lelkészségeinek 1806. évi összeírása. 
Szerkesztette: Udvari István. Nyíregyháza, 1990: 151. (Vasvári Pál Társaság Füzetei 3.) 
12 TaM ixe. 
13 Elek Fényes, Magyarország geographiai szótára 1. Pest, 1851: 51. 
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B XVIII B. cJiyjKÖbi B c. BerapAo npoBOjuuincb B AEPEBHHHOH uepKBH, KO-
Topaa no3jqiee öbuia cnecena. CeroAHflimuw KaMcmiaa uepKOBb (CM. munocrpa-
UHio Ns 1) 6buia nocrpoei ia B 1790 r.,14 cjie/ioBaTejibiio, C M (CM. HJUiKxnpaHHio 
2 ) n a x o A H J i a c b B e c c r e i i a x B TCHCHHC CIHC IICCKOJU.KHX AccHTHJierHH. 
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